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ЗАЩИТА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В СЕТЯХ ИНТЕРНЕТ 
ПОСРЕДСТВОМ ДОМЕННЫХ ИМЕН 
 
Рассмотрена гражданско-правовая защита объектов интеллектуаль-
ной собственности в сетях Интернет посредством доменных имен. Про-
анализировано Положение о порядке регистрации и пользования домен-
ными именами в домене «UZ». Определено, что доменное имя способно 
выполнять функции, аналогичные средствам индивидуализации произво-
дителей, товаров и услуг. Рассмотрены различия между доменным именем 
и товарным знаком. Проанализировано правовое регулирование вопросов 
регистрации, администрирования доменов. 
 
В Республике Узбекистан гражданско-правовая защита объектов 
интеллектуальной собственности в глобальных информационных сетях 
осуществляется в т.ч. и в виде защиты средств индивидуализации в сетях 
Интернет посредством доменных имен. Отношения по использованию до-
менных имен законодательством Республики Узбекистан четко не урегу-
лированы. Основным документом по регулированию доменных вопросов 
является Положение о порядке регистрации и пользования доменными 
именами в домене «UZ» [1], в котором урегулированы вопросы регистра-
ции и администрирования доменных имен; типов доменных имен и усло-
вия их использования; защиты прав на доменное имя и других прав, 
затронутых использованием доменных имен. В Положении определен ме-
ханизм защиты прав интеллектуальной собственности, который обеспе-
чивает порядок и стабильное развитие в доменном пространстве UZ. Пра-
вила об «Интеллектуальном доменном имени» защищают владельца прав 
интеллектуальной собственности, не ущемляя при этом добросовестного 
владельца доменного имени. 
На практике использование фирменного наименования в качестве 
доменного имени, если это происходит без разрешения правообладателя 







Однако статья 11 Закона Республики Узбекистан «О фирменных наимено-
ваниях» устанавливает, что нарушением не является использование фир-
менного наименования в доменном имени, если доменное имя зарегистри-
ровано раньше фирменного наименования.  
В законодательстве Республики Узбекистан доменные имена не от-
носятся законодательством к объектам интеллектуальной собственно-
сти. Однако с заменой цифрового IР-адреса на удобные символьные обо-
значения адресов сетевых ресурсов стало очевидно, что доменное имя 
помимо своей технической функции по адресации ресурса в рамках сети 
способно выполнять функции, аналогичные средствам индивидуализа-
ции производителей, товаров и услуг (фирменным наименованиям и то-
варным знакам). С расширением сфер информационных отношений 
в Сети у сетевых информационных ресурсов появились новые рыночные 
функции: распространение рекламы, электронная торговля, предостав-
ление услуг. Но чтобы конечный потребитель узнал о предлагаемой ин-
формации, услугах или товарах, необходимо, чтобы он обратился к кон-
кретному ресурсу. Указывая в доменном имени известный товарный знак 
можно предполагать значительное количество обращений к данному ре-
сурсу. Поэтому доменные имена достаточно быстро были противопостав-
лены традиционным средствам индивидуализации. Ввиду отсутствия 
установленной законом охраны доменное имя де юре не является объ-
ектом интеллектуальной собственности. Предоставление доменных имен 
узбекистанской зоны Сети осуществляется на основании договора оказа-
ния услуг, заключаемого между организацией, предоставляющей услуги 
по регистрации доменных имен (исполнитель), и владельцем доменного 
имени (заказчик). По такому договору заказчику представляется право 
на администрирование домена (регистрацию доменов следующего 
уровня в рамках домена). 
Доменные имена фактически стали средством индивидуализации 
сетевых информационных ресурсов, и на практике права владельцев до-
менных имен, предоставляемые им по договорам с администраторами до-
менов, столкнулись с правами владельцев товарных знаков и фирменных 
наименований. Правообладатель имеет право только запретить использо-







для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или в от-
ношении однородных товаров. Если доменное имя не используется во-
обще или используется в отношении неоднородных товаров, то запретить 
или добиться прекращения регистрации домена нельзя. Предоставленное 
обладателю исключительных прав на товарный знак право запретить ис-
пользование сходного обозначения в доменном имени дает ему возмож-
ность зарегистрировать домен на общих основаниях. В настоящее время 
многие обладатели доменных имен прибегают к регистрации наименова-
ний доменов в качестве товарных знаков с целью избежать возможного 
«захвата» домена. Однако различия между доменным именем и товарным 
знаком как средством индивидуализации настолько существенны, что не 
позволяют защитить доменное имя в рамках режима правовой охраны, 
предоставляемой товарному знаку.  
Необходимо защитить права владельца доменного имени. Создание 
информационного ресурса, развитие и привлечение аудитории (пользо-
вателей Сети) требуют значительных вложений средств их создателей. 
Поэтому владельцы известных сетевых ресурсов заинтересованы как 
в охране прав на используемые домены, так и в защите от недобросовест-
ной конкуренции. И хотя «продажа доменных имен» осуществляется по-
средством замены стороны в обязательстве с регистратором, передача та-
кого права имеет самостоятельную экономическую ценность, не обуслов-
ленную правами и обязанностями по договору о предоставлении услуг по 
регистрации доменного имени. Участие продукта в рыночных отношениях 
требует закрепления абсолютного права, которое предполагает четкое 
обособление каждого объекта, его индивидуализацию. Для того чтобы 
объект стал охраняемым, необходимо специальное указание закона как 
об объеме охраны, так и о порядке ее предоставления. Любой нематери-
альный объект может свободно использоваться, кроме случаев, установ-
ленных законом. Установление такого исключения из общего правила 
и означает введение специальной охраны. 
В Узбекистане на сегодняшний момент возникла необходимость как 
во введении правового института охраны доменных имен, так и в право-
вом регулировании вопросов регистрации, администрирования доменов. 







ресурса; оно уникально, обладает самостоятельным информационным со-
держанием; нематериально, но обладает рядом свойств, позволяющих его 
обособить. Введение специального института охраны доменных имен поз-
волит выделить группу доменов, которые соответствуют признакам объ-
екта интеллектуальной собственности. Предоставление охраны доменным 
именам должно быть построено на тех же принципах, на которых охрана 
предоставляется товарным знакам, отдельным видом которых должно 
стать доменное имя.  
Необходимо разделить сам факт регистрации доменного имени как 
адреса сетевого ресурса в глобальной сети Интернет и государственный 
акт по предоставлению доменному имени правовой охраны как средству 
индивидуализации сетевого ресурса в глобальных информационных 
сетях. Требует специального регулирования порядок предоставления 
доменных имен.  
Также необходимо признать доменное имя средством индивидуали-
зации информационного ресурса юридического или физического лица 
в сети Интернет, правовая охрана которого должна предоставляться на 
основании его государственной регистрации в установленном законом по-
рядке. В настоящее время доменное имя является неохраняемым сред-
ством индивидуализации информационного ресурса в сети Интернет. Это 
символьное обозначение, предназначенное для идентификации информа-
ционного ресурса в сети Интернет, зарегистрированное в реестре домен-
ных имен в соответствии с правилами, установленными организацией 
Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN). В соответ-
ствии с действующим законодательством, доменное имя не является объ-
ектом гражданских прав. Объектом гражданского оборота является право 
администрирования (использования) доменного имени, которое принад-
лежит лицу на основании договора об оказании услуг, предоставляемых 
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The article discusses the civil legal protection of intellectual property on 
the Internet through domain names. Analyzed the Regulation on the procedure 
for registration and use of domain names in the domain “UZ”. It is determined 
that the domain name is able to perform functions similar to the means of 
individualization of producers, goods and services. The differences between 
the domain name and the trademark are discussed. Analyzed the legal 
regulation of registration and administration of domains. 
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